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Estrategias de promoción de publicaciones científicas apalancadas 
por métricas alternativas 
 
5/11/2020 
Barranquilla – Colombia  




La Biblioteca Unicosta, te invita a participar de una sesión especializada: “Estrategias de promoción 
de publicaciones científicas apalancadas por métricas alternativas”, que se desarrollará el día 5 
de noviembre del 2020.  
 
Conocer cómo utilizar los medios sociales de forma estratégica para promocionar los resultados de 
investigación 
  
Palabras claves: optimizar, análisis, publicar. 
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Conferencistas: Carlos Manuel Estévez Bretón 







• Enlace de inscripción: http://bit.ly/2Nupepk 
Video de la sesión:  
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